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RESUMEN  
  
Ente las preocupaciones de las empresas para ser competitiva en este mundo 
globalizado es cómo reducir los costos y una de las formas es, usando un estructura de 
costos que facilite el ordenamiento y distribución de los costos de tal manera que 
permita disminuir costos e incrementar la rentabilidad. El sistema de costos por 
actividades (ABC) es el más usado por las empresas en el rubro de servicios, por eso 
la presente investigación responde a la interrogante: ¿De qué manera la aplicación del 
sistema de costos ABC mejorará la rentabilidad de la empresa CEBINOR E.I.R.L. en 
Chiclayo? Usando una investigación de tipo descriptiva – propositiva, un diseño no 
experimental, método analítico e histórico y aplicando técnicas como la observación, 
análisis de documentos y entrevistas se desarrollaron actividades para proponer un 
sistema de costos ABC y mejorar la rentabilidad de la empresa CEBINOR E.I.R.L. 
para cual se diagnosticó y evaluó los costos de la empresa, analizó y estableció una 
propuesta de sistema de costos ABC para implementar y ejecutar en la empresa. Se 
concluyó que aplicando el sistema de costos ABC en la empresa CEBINOR, se 
determinó una utilidad neta de S/. 21,929.3 y 00/100 Nuevos Soles; por lo que se 
recomienda usar este sistema para conocer sus costos reales y determinar la rentabilidad 
de la empresa.  
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